






                — 上一层的表达水平如何控制下一层 























平面也与西方符号学的始祖 C.W.Morris1938《符号理论基础 Foundation of the Theory of Signs》的三个领
域（semiotics/ semantics/ pragmatics）有出入。近 30 年来，西方语用学也不断地加深研究对象和方法，
比如 G.N.Leech，他 1981 年在《语义学 Semantics（第二版）》主张“语义学和语用学是互不相同但又互相
补充的研究领域”以后，1983 年在《语用学原则 The principles of Pragmatics》概括语用学的发展历史并
提出对发展前途的看法。然后认知语言学家的一派也参入语用学领域，代表著作 D.Sperber, 

































但是 DZ 还达不到中心命题水平，只是构成命题的一部分不能发挥谓语的语法功能。 























的纸”也可以指“白色的手”了。因为照应自由性这个统合特征在解释 DZ 词组比 WZ 词组能更自由搭配的
语言事实时发挥了解释力。 







（+ = 可以充当， — = 不可以充当） 
类型 谓语项 定语项 状语项 义素数次 
1 + + + 180 
2 + + — 327 
3 + — + 0 
4 — + + 13 
5 + — — 14 
6 — + — 13 
7 — — + 0 
     桥本、青山 1992 注意到：由同一个形容词和同一个动词组合的主谓词组与定语中心语词组互相比较起
来，用作主语的名词不能变成中心语这样的一组只有 6 个（并且是主谓谓语词组中的小主谓的部分），而用作







     
2-2：汉语的 DZ 和 ZW 对比研究 
    那么，汉语形容词的语法功能在 DZ 和 ZW 之间有什么不同？鉴于朱德熙先生的指出，汉语形容词好像






















息可以增加）的数量比 B 类的词组（信息不能增加）的少得多，如下的语言事实证明这个预测的确是对的。 
 
A 类【DZ 不能变换成 ZW】 
- 其实都用近义词或加特定语义特征后可以改写。 
           （括号里的例子是为了组成 ZW 而改写形容词或名词） 
（1） 否定形式：  不灵／迟钝的头脑（头脑笨）， 
不正常的现象（这样的现象不正常） 
（2）四字句的前一半：   美丽的音乐（音乐（美丽）动听）， 
              善良的心灵（心灵（善良）美好，心地善良），  
              庄严的典礼（典礼（庄严）隆重，会场庄严） 
（3）泛指名词或抽象名词：  聪明的动物（这条狗很聪明）， 
             鲜艳的颜色（她的画颜色鲜艳，色彩鲜艳） 
 短短的时间（时间短暂） 
（4）  时节：闷热的夜晚（夜里／晚上很闷热）， 
清爽的早晨（早晨空气清新） 
（5）  地方：贫穷的家庭（家庭生活贫苦） 
（6）  心情或性情：美好的心灵（心灵美／纯洁）， 
                   小心谨慎的性格（她（的）性格小心谨慎） 
（7）  表情： 同情的眼光（眼光里充满了同情）， 
              羡慕的眼光（目光里表达出羡慕之情） 
（8）  感情发生的原因：悲惨的情景 
（情景凄惨，情景让人觉得悲惨）， 
            可恶的仇人（仇人可恨），讨厌的性格（性格令人讨厌）， 
             令人怀念的旧事（往事令人怀念）  
（9）  对行动的评价：剧烈的劳动（舞台动作很剧烈）， 






              严厉的批评（他批评人很严厉）， 
              严的分数（那个老师给的分数很严） 
（10） 形容人的能力或属性： 高超的记忆力（记忆力很好／很强）， 
              漂亮的手艺（手法漂亮，手艺高超／出众）， 
              顽固的偏见（偏见太甚） 
 
B 类【ZW 不能变换成 DZ】((※)=不成立的标志) 
       （括号里的例子是为了组成定中词组而改写形容词或名词） 




（2） 泛指名词或抽象名词：  现实苛刻（严酷／严厉的现实）， 
事态严峻（严峻的事实），速度快／慢（※）   
（3） 时节： …… 昨天凉快（※），今天愉快（※），节日无聊（※） 
等，不计其数 




（6）  对行动的评价： 反应迟钝／慢（※） 
（7）  形容人的能力或属性：  语言粗（粗俗的语言）， 
他出身卑贱／下贱（卑贱／下贱的人，低贱的出身） 
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     在前项本文列举了 A 类 B 类的单方向变换型，以对 DZ 和 ZW 的统合特征的考察提供资料。DZ 和 ZW
统合特征有表达水平的区别，前者的统合特征属于中心命题水平（状态）的一部分，就填补‘对属性作出判
断的对象’。后者的统合特征属于全体命题水平（状态认识方式）。后者当然位于前者的上一层表达水平，那
么如何控制下一层水平的词组两项的搭配条件？一个 DZ 的统合特征如何接受上一层 ZW 的语法特征或上下
文的文脉语义而组成统合语义呢？ 
    词组的统合特征在控制词（义素）搭配时有两种语法功能：一是妨碍搭配的功能，使得词组的统合语义
和两项或一项的义素相抵触而启动同现限制。二是促进搭配的功能，给词组的统合语义补充独有的语义特征
或者接受上下文的一定的文脉语义而开除义素之间的同现限制。本文已提到：A 类的变换本来有促进搭配的




易在 DZ 中被名词控制。— A1，B1 




（Identify）语义特征。   — A9，B5/8 
3-4；主语项的指称功能给全体命题前提，受到谓语的认知方式（状 
态的判断)的控制。因此位于主语项的词或词组应该具有特指的 (specific)、个别的(particular)语法特征。否
則，需要在文脉中补充旧信息(old information)。（11）— A1/3/4/5/6 ，B5/8 
     例外 B2：主语项的名词有时可以是抽象或泛指的。但实际的语境本身一定要有非语言信息或有文脉意义
（括号里），可以表达对比意思或个别的意思。因此依靠语境就能表达特指或个别的意义。 
    “（我想得太简单了，啊）现实苛刻！”“（这辆车）速度快。” 











格或经验者格）。— Ｂ3/4  






          的时空名词词位的指称功能就变成了句子的叙述背景 
          功能，减弱了针对非语言世界的对应关系。 
              “今天我很愉快，但愿明天也愉快。” 
     例外 B3: “暖和的春天，凉快的秋天，你喜欢哪个季节？” 





这样的祈使句的标志才能构成 ZW。— A8 




    在表示工具的词填补判断对象格或者描写对象格的场合，谓语形容词表示这个工具的最重要的功能如何，
这是理所当然的。— C1 
    某人做非常重要的事情时结果如何，一般做完以后才能判断。 
因为 ZW 容易接受有关动作者的非语言信息，所以基本上是对事后的事情判断、描写。但是该当为目标的结
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【表达水平一览】 
 典型的语言形式 意味名称 表达水平的本质要素 / 辨别要素 
传达语气水平 发话文（群） 说话意思 传达意图，听话者 
判断语气水平 句子（群） 句义/陈述 表态 /发话时间 
全体命题水平 主谓词组（群） 指称/叙述 结构语义 /叙述时间/叙述时点 
中心命题水平 词组（体词谓词） 统合语义 义素/统合特征 
    
5． 结语 
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